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Abstract. The effect of grinding technical cellulose from rice husk and straw to increase sorp-
tion capacity, adsorption capacity and capillary absorbency is studied. 
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Ключевые слова: полимер-протектированные наночастицы серебра и золота, модифи-
кация бумаги.
Аннотация. Полимер-протектированные наночастицы серебра и золота использова-
ны для обработки различных сортов бумаги. Методами сканирующей электронной и зондо-
вой микроскопии изучена структура и морфология бумаги. Показана возможность исполь-
зования коллоидных растворов серебра и золота для придания бумаге дополнительной сте-
пени защиты. 
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Abstract. Polymer-protected nanoparticles of silver and gold have been used for treatment of 
various kinds of papers. Structure and morphology of papers were studied by scanning electron and 
atomic force microscope. A possible application of colloid nanoparticles for additional protecting 
of papers was demonstrated.
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